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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el grado académico de Magister en Psicología Educativa  
presentamos el trabajo titulado  INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
INTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA DEL DISTRITO DE CHOSICA, 2013. 
 
En el presente trabajo de investigación describo  los niveles de la inteligencia 
emocional, según los resultados obtenidos en mi  investigación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: En el primer Capítulo se conceptualiza 
y describe el problema de la investigación; constituyendo su planteamiento, los 
objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes tanto a nivel nacional 
como internacional. En el Capítulo II, se presenta el  Marco Teórico que orienta la 
investigación; desarrollando la variable inteligencia emocional. En el Capítulo III, 
Se describen las partes del marco metodológico, que conforma  la variable de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis,  en el Capítulo IV que corresponde a la 
presentación, procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos a través 
de la evaluación de la inteligencia emocional de los estudiantes de la Institución 
Educativa  Santa María del Distrito de Chosica. Además, comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. Y por último se presentan  las 
conclusiones, sugerencias y anexos  de la investigación. 
 
Señores miembros del jurado espero  que esta investigación sea evaluada y 
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Este estudio tiene como objetivo describir  los niveles de la inteligencia emocional  
en los estudiantes del sexto grado de educación  primaria de la institución 
educativa Santa María del Distrito de Chosica – 2013. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva, el diseño fue no 
experimental de corte transversal y descriptivo. La muestra estuvo conformada 
por estudiantes del Sexto grado de  Educación Primaria. Para recoger los datos, 
se aplicó la técnica de la encuesta con el cuestionario;  el Inventario de 
Inteligencia Emocional. Este inventario fue aplicado a una muestra de 87 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la educación Santa María 
de Chosica. 
 
Se encontró que los estudiantes del sexto grado del nivel primario  de la I.E. 
Santa María  del Distrito de Chosica tienen un nivel marcadamente alta de 89.7 % 





















This study aims to describe the levels of emotional intelligence in the sixth grade 
students of primary school education Santa Maria District Chosica - 2013.  
 
The basic type of research was descriptive in nature, the design was non-
experimental and descriptive cross. The sample consisted of students of the sixth 
grade of primary education. Stock Emotional Intelligence, to collect data, the 
technique of the survey questionnaire was applied. This inventory was applied to a 
sample of 87 students in the sixth grade of primary school education Chosica 
Santa Maria.  
 
We found that students of the sixth grade of primary EI Santa Maria District 
Chosica have a remarkably high level of 89.7% in emotional intelligence with 






















En los últimos años, un elevado número de autores plantean la importancia del 
desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en las capacidades 
cognitivas así como la mejora de los resultados escolares. El progresivo 
desarrollo de la capacidad cognitiva en el niño permite que las emociones se 
conviertan en posibles facilitadores de la atención y el uso del pensamiento de 
modo racional lógico y creativo. Igualmente, un adecuado manejo de las 
emociones puede influir positivamente en la capacidad reflexiva, el sostenimiento 
de la atención, la flexibilidad cognitiva, etc. en definitiva, en el rendimiento escolar. 
 
Históricamente se ha tendido a asociar el éxito de una persona con la inteligencia 
cognoscitiva, pero en los últimos años se ha descubierto que un CI –cociente 
intelectual– elevado no tiene por qué ir asociado a unos resultados académicos 
positivos y mucho menos a la felicidad. Para ello es necesario un adecuado 
desarrollo emocional. Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada 
se puede y debe desarrollar desde los primeros años de vida. Por lo que 
proporcionar a los niños un espacio en que se le enseñe a través del juego a 
identificar, expresar y manejar adecuadamente sus emociones, permite que este 
vaya incorporando recursos que poco a poco puede generalizar a las situaciones 
de su vida cotidiana. 
 
La inteligencia Emocional ha sido definida por Daniel Goleman como “la 
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, así como los ajenos, de 
motivarnos y de saber manejar las emociones”. Durante los primeros años de 
vida, los niños poseen una importante plasticidad cerebral, por lo que esta etapa y 
las experiencias y aprendizajes que se den en ella, son especialmente 
importantes para el enriquecimiento y adecuado desarrollo de la cognición y la 
afectividad. 
 
Una de las principales preocupaciones de los padres es la educación de sus hijos, 
y cada vez más madres y padres buscan mejorar la calidad de esta educación, 
complementándola con una atención emocional adecuada, asegurando así el 
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desarrollo integral del menor. Padres y profesores son conscientes de la enorme 
importancia que la inteligencia emocional tiene en el desarrollo y la adquisición de 
una personalidad equilibrada. Es necesario contemplar al niño de forma completa 
(intelectual, físico, emocional y social). 
 
Una persona con inteligencia emocional posee confianza en sus capacidades; 
crea y mantiene relaciones satisfactorias, comunicando lo que necesita, piensa y 
siente, así como teniendo en cuenta los sentimientos de los otros; está motivado 
para explorar, afrontar desafíos y aprender; posee una autoestima alta; tiene 
recursos para la solución de conflictos, etc. Lo que influye de forma positiva en 
todas las áreas de su vida. 
 
Enseñar a los niños y niñas a reconocer y gestionar las emociones, les permite 
conocerse, incrementar la percepción de control sobre aquello que les pasa y 
aprender a automotivarse. Estos son aprendizajes fundamentales para el 
desarrollo de la autoestima y el autoconcepto. 
 
La presente investigación ha sido dividida en IV  capítulos: 
 
El Capítulo I, desarrolla los aspectos relacionados al problema de investigación, 
tales como: el planteamiento del problema, la formulación del problema (general y 
especifico), la justificación las limitaciones, los antecedentes y los objetivos del 
estudio (general y especifico). 
 
En  el  Capítulo  II,  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar:  
Inteligencia emocional . 
 
El Capítulo III del Marco metodológico: variables, metodología, tipo de estudio, 
diseño, población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos. 
 
El Capítulo  IV de los Resultados en cuanto a descripción y discusión.  
xiv 
Al finalizar presentamos las Conclusiones, Sugerencias, Referencias 
bibliográficas y Anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
